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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 yang telah dianalis menghasilkan: 
 Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Return on Asset 
(ROA). 
 Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Return on Equity (ROE). 
 Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Net Profit Margin 
(NPM). 
 Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Earning per Share (EPS). 
 Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Sales Growth (SG). 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang dilakukan dalam 
penelitian ini, diharapkan beberapa saran yang dapat digunakan dalam penelitian 
selanjutnya, antara lain: 
1. Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan hanya DER sebagai 
faktor financial leverage. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel 
financial leverage yang lain atau vaiabel bebas yang lain. 
2. Memperpanjang periode sampel penelitian dapat memberikan informasi 
yang lebih reliable untuk memperoleh perkiraan yang akurat. 
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3. Gunakan objek penelitian yang lain untuk memperluas hasil penelitian 
dengan topik yang sama. 
5.3 Implikasi  
1. Untuk perusahaan, agar berhati-hati dalam menggunakan utang dari 
eksternal. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa tidak semua utang 
memberikan manfaat bagi perusahaan, karena sifatnya seperti pedang 
bermata dua. 
2. Untuk investor, agar berhati-hati dalam mengambil keputusan berinvestasi. 
Penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
karena setiap investor menginginkan keuntungan maksimum. 
3. Untuk pengembangan pengetahuan, penelitian ini masih memiliki 
kekurangan yakni periode pemilihan sampel yang hanya 5 tahun dan jumlah 
sampel yang terbatas. Penelitian selanjutnya dapat menambah periode dan 
jumlah sampel agar kesimpulan yang didapatkan lebih sempurna. 
 
